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Аннотация. Управляющие и собственники заинтересованы в создании ресурсного 
центра и сайта ресурсного центра. Поскольку, каждый день появляется множество вопросов в 
сфере управления жильем, на которые не всегда есть ответы. В статье рассмотрены основные 
этапы создания сайта ресурсного центра. 
 
Предложение создания как самого ресурсного центра, так и сайта 
ресурсного центра по управлению жильем является на сегодня актуальным 
вопросом. 
Важное значение принимает, то, что создание такой организации приведет 
не только к подготовке новых специалистов данной области, но и то, что 
специалисты с большим опытом работы могут получить дополнительные 
сведения и навыки (переподготовку) по интересующим им вопросам.[1] 
Чем объясняется актуальность веб-ресурса: 
· Оперативностью и масштабностью подачи информации широкому кругу 
пользователей; 
· Обратной онлайн связью с клиентами; 
· Осуществлением связи с представителями в других регионах; 
· Привлечением клиентов; 
· Необходимостью увеличения трафика. 
Целью данной статьи является создание сайта ресурсного центра, 
состоящий из семи этапов: 
первый этап – сбор и анализ информации; 
второй этап – разработка структуры сайта. При создании сайта следует 
ссылаться на структуру ресурсного центра, следовательно, структура – это 
разделы, которые будут представлены на сайте: 
консультационный раздел; 
информационный раздел; 
методический раздел (разработка учебных материалов, алгоритмов и 
инструментария принятия управленческих решений); 
центр накопления знаний и стратегического развития; 
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лаборатория ресурсного центра (информационные технологии в 
поддержку жизненного цикла эксплуатации совместных домовладений); 
третий этап – создание дизайн-макета веб-сайта ресурсного центра; 
четвертый этап – верстка сайта; 
пятый этап – создание всех страниц сайта, определяется порядок работы 
меню, расставляются гиперссылки, создается динамика на сайте, 
программируются такие составляющие, как гостевая книга, форум, новостная 
лента; 
шестой этап – размещение информации на сайте; 
седьмой этап – выявляются все ошибки и недочеты в программировании и 
написании текста. [2] 
C появлением глобальной сети каждый человек получил интерактивный 
инструмент, позволяющий сообщить миру об услугах и товарах компании, 
привлечь единомышленников и покупателей. Расходы на содержание сайта 
незначительны и сводятся лишь к платежам за раскрутку и поддержание шедевра 
в достойном виде. При этом коэффициент полезного действия и пожизненная 
прибыль от веб-ресурса компенсируют все убытки. [1] 
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Summary 
Managers and owners are interested in creating a resource center and resource center site. 
Since, every day there are many questions in the field of housing management, which are not always 
answered. 
In the article the main stages of creating a resource center site are considered. 
  
